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 Kemajuan bisnis di era globalisasi sudah berkembang pesat, salah satunya 
bisnis di bidang Food & Beverage. Makanan telah menjadi kebutuhan pokok bagi 
kehidupan manusia. Beragam jenis varian makanan mulai dari makanan sehat 
dan cemilan diet bermunculan. Kesehatan menjadi faktor penting sebagai 
pendorong perubahan perilaku masyarakat. PT Gorry Gourmet Indonesia telah 
berdiri sejak tahun 2014 dan masih tergolong sebagai perusahaan makanan sehat 
yang masih berkembang. Perusahaan membutuhkan strategi untuk 
mempertahankan eksistensinnya. Perusahaan menggunakan strategi Customer 
Relationship Management. Laporan ini menjelaskan mengenai tugas dan 
tanggung jawab yang dilakukan selama melaksanakan praktik kerja magang di 
PT Gorry Gourmet Indonesia.  

















The progress of business in the era of globalization is growing rapidly, 
one of them business in the field of food & amp; beverage. Food has become a 
basic needs for human life. Various types of food is a variant of healthy food and 
snacks on a diet sprung. Health being an important factor as a stimulant to 
change people behavior. PT Gorry Gourmet Indonesia has stood since 2014 and 
as a company is still quite healthy food is still thriving. Companies need a 
strategy to maintain existence. The company uses Customer Relationship 
Management Strategy. This report explains about duty and responsibility of 
carrying out work practices made during an internship at PT Gorry Gourmet 
Indonesia. 
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